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Dear Friends of UB Law School: 
F irst, I want to thank you for your generous support during the past year. Your contributions to the School have been vital for the maintenance of key parts of our academic program and for other important activities. l am happy to report that the School remains vigorous and continues 
to grow in reputation and quality of program and student body. The scholarship of 
our outstanding faculty continues to earn national attention and adds to the School's 
recognition. Our clinic programs are both strong and innovative and are being used 
as models at other leading schools. Our graduates are welcome throughout the 
country. Alumni clubs are active in Rochester, Albany, New York City, and 
Washington, with new groups being planned in Syracuse and Chicago. 
At the same time, there are clouds on the horizon. You are all aware, I am sure, 
of the growing fiscal crisis in state government and will not be surprised that it has 
serious implications for the University and the Law School. We have already 
absorbed one substantial cut in state funding with another reduction to follow 
shortly. The next academic year is expected to bring even more serious financial 
problems. 
The School, like the rest of the University, wi ll become increasingly dependent 
upon private funding. For the Law School, alumni support already constitutes a 
large share of our budget and your contributions will be increasingly critical to 
maintaining core functions. 
Better times will , of course, come again. But in the meantime, lam confident 
that we at the School can continue to count on your support. 
Finally, l want again to express our sincere appreciation to you for making our 
1989-90 annual fund drive a resounding success. All of us at the School - stu-
dents, faculty and staff - are grateful for your help and support. 
~,e:y~ 
David B. FilvarofT 
Dean and Professor of Law 
Dear UB Alumni/ae, 
l am pleased to announce that our annual fund drive during the fiscal year ending on June 30, 1990 was the most successful ever. Alumni/ae, students, faculty and friends contributed $239,000 to support the Law School in addition to a number of endowed gifts made to scholarship funds. 
The record year resulted from the hard work of Peter J. Fiorella Jr. , our national 
chair, his board of directors and the many students and alumni/ae who made tele-
phone calls to solicit gifts either during our phonathons or prior to each of our 
Dean's Dinners. I very much appreciate the many hours they gave to help us surpass 
our goal by $4,000. I want to extend a special thanks to the law firm of Saperston 
and Day, which graciously allowed us to invade their facilities each night of our 
phonathon. 
This success could not have come at a better time. With the recent budget cuts 
throughout the state university system, the Law School now depends more heavily 
than ever on private funding. Many essential programs would have to be eliminated 
or significantly reduced without this support. 
The following list reflects contributions made during this campaign. While we 
have taken great care to be accurate, etTors may exist. If there is a mistake with 
respect to your gift, please accept my apology. I hope you advise me of any errors 
you notice, so a correction can be made in the next issue of the Forum. 
My personal thanks go to each of you who helped us surpass our goal. The Law 
School will remain strong because of your generosity. 
Sincerely, 
~ 
Alan S. Carrel 
Assoc-iate Dean 
c 
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JACOB D. HYMAN CLUB 
Contributions of$1 ,()()()or more 
Michael A. Amico '58 
Thomas R. Beecher Jr. "59 
Dianne Benneu "75 
Don Bergevin "75 
Les lie W. Berkovi1s "81 
Markus I. BerkoviiS '8 1 
Richard G. Birmingham "57 
Hilary P. Bradford "53 
Margarel H. Cohn 
Amhony J . Colucci Jr. '58 
Pe1er D. Cook '62 
Harold Dankner '68 
Cecele M . DaUich 
Lawrence H. Dau1ch 
J. Mason Davis '59 
James B. Denman '65 
M. Dolores Denman '65 
Marvin T. Dubin '62 
Herald P. Fahringer Jr. "56 
Mark G. Farrell '72 
Andrew Fe ldman '68 
David B. Filvaroff 
Pe1er J. Fiorella Jr. '63 
Lois M. Fleischmann 
Ellen K. Forres1 '76 
Kennelh B. Furres1 '76 
Rosemary Forsy1h 
Alan D. Freeman 
Paul L. Friedman '68 
John J. Fromen Sr. "66 
Irving Fudcman '50 
William H. Gardner "59 
Anhur M. Gellman '69 
SIUan A. Gellman '61 
Willard A. Genrich '38 
Richard F. Griffin '57 
Lowell Gros~c '54 
Ralph L. Halpern '53 
Thomas E. Headrick 
Andrew C. Hihon Jr. '55 
Edwin F. Jaecklc · 15 
Ermu R.H. Jacckle '16 
M. Rober! Kuren "44 
Thuma~ E. Krug '65 
John P Lane 'S.l 
Roben J . Lane Sr ''ill 
Ger:lld 5 LlpJIC' '()4 
Samuel D. Magavem '29 
Philip H. Magner Jr. '49 
David E. Manch '70 
George M. Martin '49 
Lawrence J. Mallar '59 
John M. McKee '52 
Elizabelh B. Mensch '79 
Samuel R. Miserendino '54 
Carl J . Monlanle Sr. '67 
Alben R. Mugel '41 
Wade J. Newhouse 
C. George Niebank J r. '50 
Frank R. Papa '52 
Ellen Reis 
Robert I. Reis 
Anthony J. Renaldo ·so 
Daniel T. Roach '53 
Arthur A. Russ J r. '67 
Nicholas J. Sargem ' 69 
Roben C. Schaus '53 
Joseph V. Sedila '69 
Herbert M. Siegel '69 
John H. S1enger '58 
Eugene C. Tenney '54 
Anthony B. Tohill '70 
Philip B. Wels 
Michael R. Wolford '68 
DEAN'S CLUB 
Contributions of$500-$999 
Joseph A. Ables Jr. '79 
Richard A. Ascher '70 
Brian D. Baird '83 
Varkis Baligian '62 
Terence E. Barnes '82 
Roger V. Barth '63 
John P. Bartolomei '69 
Paul A. Ballaglia '72 
F. Sleven Berg '58 
Michael B. Berger '73 
Paul I. Binon 
T homa.\ E. Black Jr. '79 
Bryan G. Brockway '78 
Phillip Brolhman '62 
EdmundS. Brown '2 1 
Jomes E. Brown '72 
Theodore J. Bums '67 
Richard F. Campbell '75 
John F. Canale '47 
Pe1er B. Carr '54 
Alan S. Carrel '67 
Terrence M. Connors '71 
Alexander C. Cordes '50 
Sam J. D'Agoslino '71 
Joseph DeMarie '63 
He len K. Dempsey "69 
John M. Dempsey '69 
Arthur F. Dobson Jr. '72 
Paul M. Edgene '77 
Neil R. Farmelo '53 
Roben P. Fine '68 
Paul A. Foley '56 
John T. Frizzell '55 
SueS. Gardner '76 
Vincem M. Gaughan '50 
Carol W. Gibson '74 
George M. Gibson '58 
Pe1er S. Gilfillan "71 
Alvin M. Glick '52 
Neil A. Goldberg '73 
Carl A. Green ·so 
Harold M. Halpern '58 
Aven Rennie Harkawik '79 
Dennis P. Harkawik '79 
S heldon Hurwilz '53 
Fred Isenberg 
George Kannar 
William D. Kiley '35 
Henry W. Killeen Ill ' 75 
Barbara D. Klippen '75 
Wells E. Knibloe '50 
Jacqueline Koshian '59 
Allan M. Lewis '69 
Erik D. Lindauer '81 
Richard Lipsilz '43 
Herman P. Loonsk '49 
James L. Magavem '59 
David J. Mahoney Jr. '52 
Joseph G. Makowski '79 
Kevin P. Maloney '54 
William E. Ma1hias Il '71 
Edmund F. Maxwell '49 
Shelley B. Mayer '79 
Michael R. McGee '69 
Gerard M. Meehan '82 
Howard L. Meyer II '56 
Jumcs J. Monighan '51 
Robcn B. Moriany '68 
Jumc~ M . Mucklewce '78 
D 
John J. Nasca '46 
William A. Niese '6 1 
Henry J. Nowak '61 
Eric A. Pe1erson '7 1 
Arcangelo J. Pe1ricca '55 
James V. Philippone '54 
Jean Carol K. Powers '79 
Pe1er A. Reese '73 
Wi lliam Z. Reich '74 
Sanford Rosenblum '62 
Vic lor A. Rosselli '50 
William F. Snvino '75 
H. Kenne1h Schroeder Jr. '61 
Irving M. Shuman '54 
Charlolle C. Sibley '85 
Louis H. Siegel '63 
Lee Orr Smilh II '80 
Terry D. Smi1h '66 
Isadore Sni1zer '47 
Phillip A. Thielman '6 1 
Vic lor T. Thuronyi 
Eileen Tomaka '56 
Cmherine M. Venzon '82 
Lawrence H. Wagner '49 
James R. Walsh '62 
Paul C. Weaver '6 1 
George M. Zimmermann '49 
Helen W. Zimmermann '8 1 
CARLOS C. ALDEN CLUB 
Contributions of $250-$499 
Nancy A. Adel '74 
Richard J. Anea '6 1 
Joseph M . Augus1ine '60 
Rosalie S. Bailey '73 
Thomas C. Bailey '74 
Marvin R. Baum '55 
Frank R. Bayger '55 
Alan L. Bems1ein '59 
John N. Blair '72 
R1chard N. Bleweu '51 
Thomas R. Bremer "79 
Wilham R. Brennan '48 
Pe1er J. Brevorka '68 
Daniel E. Brick '69 
David G . Brock '72 
Anhur J . Bron~on '85 
lrvmg D. Bron Jr. '55 
James E. Brown '72 
J 
Elizabeth F. Buckley '80 
Caroline H. Buerk '80 
Salvador J. Capecelatro Jr. '52 
Gerald I. Carp '63 
Timothy C. Cashmore '80 
Stephen E. Cavanaugh '61 
Ross M. Cellino '56 
Samuel J. Civi letto '66 
) Elizabeth G. Clark '84 
Lynn A. Clarke '83 
Carol D. Collard '83 
Peter M. Collard '60 
Roben B. Conklin '68 
Mary Anne Connell '79 
Peter D. Conrad '77 
Douglas S. Coppola 75 
Nelson H. Cosgrove '74 
C. Deforest Cummings Jr. '6 1 
Melanie L. Cyganowski '8 1 
Joel L. Daniels '63 
Thomas C. D ' Agostino '65 
Charles Lee Davis '72 
John P. Dee '64 
Louis A. Del Cotto '5 1 
Anthony J. DeMarie '55 
Kevin M. Dillon '76 
Pearl B. Doheny '80 
Albert Dolata '64 
John F. Donovan 
Patrick J. Dooley '82 
Charles H. Doughen y 
Timothy J. Drury '67 
Gayle L. V. Eagan ' 85 
Harold J. Ehrentreu '72 
Richard M. English '53 
Philip A. Erickson '5 1 
Anne E. Evanko '79 
Richard J. Evans '72 
Charles E. Fadale '39 
Robert J. Feldman '76 
StephenS. Frey '68 
Christ Gaetanos '79 
Julia A. Garver '83 
James A. Garvey '49 
Lynn D. Gates '76 
James D. Gauthier '75 
Warren B. Gelman '70 
Jack L. Getman '58 
Paul A. Gianelli '70 
Ellen M. Gibson '80 
Jill P. Giles 
John D. Gom1an '71 
Henry G. Gosse! '60 
Richard E. Gottlieb '85 
Garry M. Graber '78 
Gerald Grace Jr. '72 
Samue l L. Green '67 
Christopher T. Greene '74 
James W. Gresens '73 
Gordon R. Gross '55 
Stanley Grossman '53 
Will iam Haeseler Jr. '28 
Rita M. Hager '79 
Louis A. Haremski '74 
Richard E. Heath 
Michele 0. Heffernan '74 
Marion K. Henderson '65 
Mark G . Hirschom '71 
James N. Hite '53 
Huben J. Holler '55 
Ronald A. Huebsch '75 
Harvey L. Kaminski '77 
Allan H. Kaminsky '55 
Milton Kaplan 
Theodore S. Kasler '53 
Miles L. Kavaller '72 
Robert E. Ke ller '70 
Robert W. Keller '66 
Ronne R. Kobis '53 
Dan D. Kohane '79 
Robert D. Kolken '65 
FrankL. Kroto Jr. '64 
Eleanor T. Kubiniec '87 
Julian F. Kubiniec ·57 
Roben J. Lane Jr. '83 
Gerard J. Lankes '53 
Frank J. Laski '54 
David C. Laub '65 
David F. Lee Jr. '40 
Matthew J. Leeds '77 
Francis M. Letro '79 
Morree M. Levine '52 
Paul R. Litwak '74 
John J. Livingston '70 
Dale J. Manchester '48 
Kenneth A. Manning '77 
Allan D. Mante l '76 
John Markarian '54 
Richard F. McDonough '38 
Beryl E. McGuire '59 
Thomas P. McMahon '5 1 
Scott D. Miller '83 
Richard E. Mischel '73 
James E. Mon·is '79 
James C. Monon '79 
Robert M. Murphy '56 
Linda J. Nenni '83 
Robert L. Nisely '75 
James J. O ' Brien '55 
Patrick C. O'Reilly '80 
Sharon A. Osgood '79 
Thomas A. Palmer '7 1 
David E. Parker '77 
Nancy D. Peck '79 
Basil R. Piazza '47 
Barry A. Pollack '74 
Sheldon B. Pressman '86 
William J . Regan '72 
Raymond P. Reichen '79 
James P. Renda '68 
Linda 5. Reynolds '83 
Patrick G. Rimar '70 
Mary K. Roach '83 
Thomas E. Roberts '70 
Waller L. Rooth '67 
Joseph F. Ruh Jr. '83 
George M. Zimmermann '49, left, 
chat-s with Joseph J. Mansfield, 
president of the UB Foundation; center, 
and consultant John Brown at a 
planned giving seminar for the Law 
School held at The Buffalo Club. 
Ross T. Runfola '81 
Louis J. Russo '48 
Eugene W . Salisbury '60 
Robert C. Sanborn '39 
Vincent J . Sanchez '70 
Thomas Santa Lucia '54 
K. Michael Sawicki '73 
Jerome D. Schad '71 
Larry P. Schapiro '72 
John H. Schaus '82 
Roben C. Schwenke! '82 
Richard C. Scott '66 
Roger C. Scoll ·77 
William D. Scott '64 
Tricia T. Semmelhack '74 
WallerT. Sendziak '49 
He rben Shafer '50 
Samuel L. Shnpiro '65 
Donald P. Sheldon '59 
Myron M. Siegel '54 
Dean A. Silvers '79 
Victor C. Silverstein '54 
Edward L. Smith '53 
Ward G. Smith '55 
Robert B. Sommerstein '69 
Vicent J. Sorrelllino '64 
Anthony J. Sp1mn '52 
Dennis J. Speller '60 
Karen 5. Spencer '88 
Howard Spiercr '86 
E 
Roben S. Stephenson '72 
Nora B. Sullivan '87 
Clarence J. Sundram '72 
Paul J. Suozzi '79 
David L. Sweet '54 
Jeffrey L. Tanenbaum '76 
Cam1en P. Tarantino '77 
Michael A. Telesca '55 
Veron ica D. Thomas '75 
Richard M. Tobc '74 
Susan Bring Tobc '74 
Vince111 A. Tobia '74 
Vincent 5. Tracy Jr. '72 
Susan K. Vanderlinde '79 
James R. Walsh '62 
Joseph L. Watson '43 
Catherine T. Wen Iaufer '85 
Alan 5. Wexler '70 
Robert J. Wherzle '55 
Henry 5. Wick '5 1 
Jay Wishingrad '75 
Alan M. Wishnoff '79 
Frederick A. Wolf '67 
Aaron Yasinow '37 
Ellen G. Yost '83 
Mary Jo Young '82 
Oliver Young '80 
Gregory C. Yungbluth '74 
FRIENDS 
Charmagne Alabi 
Albany lnte rnational Corp. 
Anonymous Gift 
James B. Atleson 
C.R. Bard Foundation, inc. 
Barrister Information Systems Corp. 
Roben S. Berger 
Guyora Binder 
Paul I. Birzon 
Jeffrey M. Blum 
CBS 
Chase Lincoln Bank 
Chase Manhattan Bank 
CTBA-Geigy Corp. 
C igna Foundation 
Class of 1950 
Class of 1959 
Class of 1970 
Class of 1992 
Margaret H. Cohn 
Linda J. Corder 
John Crabb 
Cecele M. Dautch 
Lawrence H. Dautch 
Thomas F. Disare 
Charles H. Dougheny 
Dunn & Associates 
Florence P. Edlin 
Equitable Life 
Ernst & Young 
Alan Fenster Associates 
David B. Filvaroff 
Lucinda Finley 
Ilene R. Fleischmann 
Ford Motor Co. 
Rosemary Forsyth 
Freedman-Harris Insurance Agency lnc. 
Alan D. Freeman 
Jill P. Giles 
Richard E. Heath 
Herben J . Heimerl Jr. 
Holcberg, Ltd. Real Estate Brokerage 
Jack Hunt and Associates Court Reporters 
Jacob D. Hyman 
Fred Isenberg 
Kenneth F. Joyce 
George Kannar 
Milton Kaplan 
Kavinoky & Cook P.C. 
Muhammad Kcnyatta 
Alfred S. Konefsky 
Audrey A. Koscielniak 
Marine Midland 
Massachusetts Life 
Errol E. Meidinger 
Mjnnesota Mining and Manufacturing Fund, Inc. 
Montgomery Ward 
Frank W. Munger 
Wade J. Newhouse 
Frank R. Papa National Fire Adjustment Co. · 
Phill ips Lyt le Hitchcock Blaine & Huber 
Stephanie L. Phillips 
Peter R. Pitegoff 
Procter & Gamble 
The Prudential Foundation 
Ellen Reis 
Roben I. Reis 
Royal insurance 
Santa Fe Southern Pacific Foundation 
John H. Schlegel 
Janice B. Schuller 
Palmer Singleton 
Skadden Arps Slate Meagher & Flam 
Dawn M. Skopinski 
R. L. Sonnenberger Land Surveyor 
Roben J . Steinfeld 
Louis H. Swanz 
Victor T. Thuronyi 
Cheri Tubnis 
The Travelers Companies Foundation, Inc. 
US Fidelity 
Wachte ll Lipton Rosen & Katz 
Phi lip B. Wels 
West Publishing Company. Inc. 
Western N.Y. Foundation 
Ezra B. Zubrow 
Marcia Z ubrow 
Zum Industries 
A lan S. Carrel, Associate Dean, leads 
the fund-raising efforts of the Law 
School. 
Lathan. Lumsden. McCormick & Co. Accountant~ 
LeBrun Foundation 
Jurtct S. Lindgren 
Lockpon High Schoof 
Luwycr., Coop 
Laura S. Mangan 
Isabel Morcu\ 
Barlmra Muriano 
Anthony J. Colucci Jr., president of the Law Alumni Association, and Ron. Michael 
F. Dillo11, Presiding Justice of the Appellate Division, Supreme Court, Fourth 
Judicial Departmeflt. 
F 
CLASS OF '15 CLASS OF '34 Samuel R. Madison Edward J. Carland Richard M. English 
James V. Scampole Will iam G. Coleman Neil R. Farmelo 
Joseph L. Watson Alexander C. Cordes Lester C. Goodchild Edwin F. Jacckle Chester S. Grove John S. Eaton Stan ley Grossman 
l rving Fudeman Ralph L. Halpern 
CLASS OF '44 Vincent M. Gaughan James N. Hite CLASS OF '21 CLASS OF '35 Carl A. Green Sheldon Hurwitz 
Grace P. Champness John H. Gridley Theodore S Kasler Edmund S. Brown Thomas J. DeLaney, Jr. M. Raben Koren Earl T. Horohoe Ronne R. Kobis 
Will iam D. Kiley Margaret B. Shaw Anthony C. llardo John P. Lane 
Bernard M. Pogal Belle F. Theobald James E. Kehoe Gerard J . Lankes CLASS OF '22 We lls E. Knibloe John F. Lyons 
Philip Lippa Donald T. Mahoney 
Haro ld B. Ehrlich CLASS OF '36 CLASS OF '45 Morris Mesch Joseph M. Nasca 
C. George Niebank Jr. Angelo J . Quagliana 
Erma R.H. Jaeckle James J. Cowley John F. Nugent Will iam B. Rei lly CLASS OF '26 Thomas Lippes Anthony J. Renaldo Daniel T. Roach 
Irv ing W. Rosenberg Anthony A. Rote lla 
William D. Hasse tt CLASS OF '46 Victor A. Rosse tti Raben C. Schaus 
Frederick T. Sherwood CLASS OF '37 S. Andrew Sciarrino Maynard C. Schaus Jr. 
Herben Shafer Edward L. Smith 
John J. Nasca William G. Willis James I. Spandau Jerome Brock 
Matthew X. Wagner Jr. CLASS OF '27 William M. Nonh 
Frederic C. Washburn Merrill G. Windenberg CLASS OF '47 CLASS OF '51 T . Paul We iksnar AlfredJ. D'Amanda Aaron Yasinow 
Bernadine M. Hassett John King Adams Richard N. Blewett 
CLASS OF '38 John F. Canale David Buch CLASS OF '54 
CLASS OF '28 Levant M. Hime lein Jr. Louis A. De!Cotto Basil R. Piazza John A. Dillon John J . Callahan J. F. Henry DeLange Ernest A. Polin Michael F. Dillon Peter B. Carr Will iam Haeseler, Jr. Willard A. Genrich Be rnard L. Sichern1an Philip A. Erickson Herman J . Ginsburg Leonard C. Lovallo Isadore Snitze r Raben B. Fleming Walter G. Goldstein Edward F. Mergler 
PhilipS. Gellman Lowell Grosse CLASS OF '29 Reginald J. Sootheran 
John L. Goode ll Anhur D. Ladds CLASS OF '48 George N. Kassman Frank J. Laski Louis Burn1an CLASS OF '39 Wi lliam F. Lynch Raben E. Lipp Will iam K. Buscaglia William R. Brennan W. Donn McCanhy Kevin P. Maloney Samuel D. Magavem Francis S. Faust 1l10mas P. McMahon Ric hard S. Manz Raben J. Schutrum Sr. Charles E. Fadale James E. Kelly Jr. James J . Monighan John Markarian John J. Heffernan Anhur J . Maloney Henry Rose Samue l R. Miserendino Edwin S. Phillips Dale J. Manchester Richard R. Walsh Mario A. Pacelli CLASS OF '30 Raben C. Sanborn Louis J . Russo He nry S. Wick James V. Philippone 
Raymond V. Wylegala Marlin B. Salmon 
Gi lben H. King CLASS OF '40 Thomas Santa Lucia Marion C. Nonon CLASS OF '49 Be n ram C. Serling 
Norman Stiller CLASS OF '52 Irving M . Shuman Jack A. Ge llman Frank B. Borowiec Myron M. S iegel 
Benjamin Gold John T . Cunin Morton H. Abramowitz Vic tor C. S ilverste in CLASS OF '31 Sarah He rtz James A. Garvey Salvador J . Capecelatro Jr. David L. Sweet David F. Lee. Jr. Elizabeth B. Gundlach Ferdinand F. DiBanolo Jr. Eugene C. Tenney Louis N. Blatt Charles R. Sandler George K. Gundlach Robert J . Edgcomb Will iam J. Diamond Louis Spector Ric hard M . Hande l Alvin M. Glic k Bella M. Goldin Alva R. Kitt II Charles E. Kaiser CLASS OF '55 Stephen S. Joy 
CLASS OF '41 Douglas W. Kuhn Mary A. Killeen Ast Reid S . Maule Hennan P. Loonsk Edwin J. Kuzdale Marvin R. Baum 
Philip H. Magner Jr. Morree M. Levine Frank R. Bayger 
Stephen R. Cochrane Frederick Marshall David H. Lund lrving D. Brott Jr. CLASS OF '32 Albert R. Mugel George M. Martin David J. Mahoney Jr. Anthony J. DeMuric 
Norben M. Phillips Edmund F. Maxwell John M. McKee John T . Frincll 
Norman F. Marx Montgomery E. Pooley Emmett McGarvey Frank R. Papa Arnold E. Galbo 
Nathan L. Silberberg Walter T. Sendziak Carmela A. Parlato Irwin E. G insberg 
Paul D. Williams Robert A. Smolka Winthrop H. Phelps Gordon R. G ross CLASS OF '42 Lawrence H. Wagner John V. Rogowski Gerard R. Hans 
George M. Zimmermann Anthony J . Spann H. Robert Hernmn CLASS OF '33 Eleanor F. Burlingham Dominic; J. Terr.utova Andrew C. Hilton Jr. 
Hubert J . Holler 
David Badner CLASS OF '50 Allan H. Kaminsky 
William G. Heffron CLASS OF '43 CLASS OF '53 Richard F. Kinzly 
Louis B. Morrison Raben H. Boysen Willium R. Knceluncl 
Winifred Stanley Richard Lipsitz Douglus H. Brock Hilary P. Bradford Donuld F. McKenna 
G 
James M. Nesper CLASS OF '59 Anthony J. Polito CLASS OF '66 Jeremiah J. Moriany Ill James J. O' Brien Richard I. Reitkopp Roben T. Mulig 
Arcangelo J. Petricca Sanford Rosenblum David R. Pfalzgraf 
James E. Rooney Thomas R. Beecher Jr. James R. Walsh Roben J. Bolm Joseph A. Platania 
Gordon Sacks Alan L. Bernstein Norman J. Wolf Jr. Samuel J. Ci viletto James P. Renda 
Frank J. Sidoti Joseph F. Crangle John J. Fromen Sr. Roben J. Salomon 
Ward G. Smith Richard J. Diebold Richard G . Jackson Richard C. Spencer 
Michael A. Telesca Will iam H. Gardner CLASS OF '63 David G. Jay George B. Weires 
Peter A. Vinolus Jacqueline Koshian Roben W. Keller Michael R. Wolford 
Roben J. Whetzle James L. Magavem Roben H. Alessi William J. Kirk Paul K. Wustrack Jr. Lawrence J. Mattar Roge r V. Banh Counland R. LaVallee 
Beryl E. McGuire Ronald P. Bennett Terrence P. Naples CLASS OF '56 Eugene P. O"Connor Frederick A. Burke George W. Nash CLASS OF '69 Louis A. Ryen Jerome D. Carre l Richard C. Scou 
John J. Carney Donald P. Sheldon Joel L. Daniels Terry D. Smith John P. Banolome i 
Ross M Cellino Donald M. Silverberg Joseph DeMarie Dolores T. Trojnar Daniel E. Brick 
Vincent E. Doyle Roben W. Tills Roben E. English James V. Urban Frederick B. Cohen 
Herald P. Fahringer Jr. Peter J. Fiorella Jr. Dale M. Volker Kenneth A. Cohen 
Paul A. Foley Timothy C. Leixner Richard P. Vullo Helen K. Dempsey 
Charles J. Han CLASS OF '60 Donald G. McGrath Thomas M. Ward 
Michael Likoudis Caesar J. Naples Thomas Wh issel 
Jack M. Dempsey 
Richard M. Eame 
Howard L. Meyer II Joseph M. Augustine John T. Ricotta Dona ld B. Eppers 
Joseph D. Mint.z Herben H. Blumberg John P. Robshaw Jr. Roben M. Feinson 
Roben M. Murphy Peter M. Collard Louis H. Siegel CLASS OF '67 Manin Fishman 
Thomas E. O ' Brien Henry G. Gosse! Eugene J. Smolka Roben M. G lazer 
Edward J. O'Connor Charles M. Harrigan Jr. Roben J. Tronolone Carol J. Alaimo Roben J. Grossman 
Evelyn Q. O 'Connor John C. Lombardo Alan S. Biembaum Eiben Hargesheimer Ill 
Theodore J. Pyrak Norman Mattar Harold J. Brand Jr. Richard C. He ffe rn 
John P. Quinn Jr. Roger E. Pyle CLASS OF '64 Theodore J. Bums Alan S. Hoffman 
Eileen Tomaka Mario J. Rossetti Alan S. Carre l Allan M. Lewis 
Richard C. Wagner Eugene W. Salisbury Daniel M. Babcock Walter E. Constantine Jr. Michael R. McGee 
Dennis J. Speller Lance W. Bil lingsley Timothy J. Drury Joseph M. Mordino 
John P. Dee David A. Gerard Ronald P. Raab 
CLASS OF '57 CLASS OF '61 John 0. Delamater 
Samuel L. Green Nicholas J. Sargent 
Alben Dolata Roben M. Kie ba la Joseph V. Sed ita 
John J. Barone William C. Farner David F. Lawlor He rben M. Siegel 
Richard G. Birmingham Richard J. Attea Bernard B. Freedman Carl J. Montante Sr. Robert B. Sommerste in 
Fred A. Buscaglia Stephen E. Cavanaugh Frank L. Kroto Jr. Ralph Morabito Michael G. West 
Roben G. DiVita John W. Cegielski Lorraine A. Kulpa Will iam A. Muoio Stephen M. Ze itlin 
John B. Elliott Daniel S . Cohen Bernard D. Levine Timothy M. O 'Mara Charles A. Zielinski 
John M. Frysiak Stuart A. Gellman Gerald S. Lippes A llan L. Paglia 
Richard F. Griffin Richard H. Gordon Peter J. Mart in Richard C. Poh lman 
Julian F. Kubiniec Samue l M. Hall Pe ter T. Ruszczyk Walter L. Rooth CLASS OF '70 
James Malin Betsy G. Hurley Will iam D. Scott Arthur A. Russ Jr. 
Salvatore J. Messina Peter E. Klaasesz Barry B. Si lver Michael Swart Richard A. Ascher 
Frank J. Parlato Barbara R. Lependorf Donald P. Simet Brian J . Troy Warren W. Bader 
Sanford M. Silverberg Marvin H. Mason Roger B. Simon Robert E. Walter Alan R. Chase 
Weston B. Wardell Jr. Will iam A. Niese Vincent J. Sorrentino Frederic k A. Wolf John W. Dom 
Henry J. Nowak Warren T. Erickson 
Russell T. Quinlan Martin B. Farber 
CLASS OF '58 Elaine E. Salvo CLASS OF '65 CLASS OF '68 Charles F. Foote 
H. Kenneth Schroede r Jr. Warren B. Gelman 
Michael A. Amico Phillip A. Thielman Donald T. Breen Patrick J. Baker Paul A. Gianelli 
F. Steven Berg Paul C. Weaver Harold P. Bulan Peter J . Brevorka Jerome M. Hesch 
Joel Brownste in T homas C. D'Agostino Edmund W. Burke Jason M. Karp 
James N. Carlo Cheste r C. Dawson Jr. Michael F. Chelus Alan D. Keiter 
Anthony J. Colucci Jr. CLASS OF '62 M. Dolores Denman Robert B. Conklin John J. Livingston 
Anhur D. Ehrenreic h James B. Denman Ha rold Dankner David E. Manch 
Jack L. Getman Varkis Ba ligian Leslie G. Foschio Raymond C. Davis Ernest J. Norman 
George M. G ibson Stephen A. Blass Marion K. Henderson Gary H. Feinberg Stephe n J. Perre llo Jr. 
Harold M. Ha lpern Phill ip Brothman C. Russell Ke lleran Jr. Andrew Feldman Margaret J Quinn 
Edwin R. !lardo Peter D. Cook Thomas E. Krug Robert P. Fine Patrick G. Rimar 
Robert J. Lane , Sr. Roger T. Davison Carl B. Kuste ll Stephen S. Frey Thomas E. Roberts 
Joseph D. Luksch Paul W. Dolloff David C. Laub Paul L. Friedman Vincent J. Sanchez 
Ronald L. Meer Marvin T . Dubin Anthony P. LoRusso Richard A. Goetz Charles Shabsels 
Jnhn H. Stenger Conrad J. Gates Bmce W. Musacchio Paul C. Hilbert Daniel L. Sussman 
James 0 . Whitney Daniel J . Gormun Peter M. Russo David C. Horan Emanuel Tabachnic k 
Edwin P. Yaeger Waldron S. Hayes Jr. Samuel L. Shapiro Patrick E. Joyce Anthony B. Tohill 
Williarn J . Magavern II Joseph G. Tcrriai Edward I. Koren Alan S. Wexler 
Willard J. Magavern Jr. Richard A. Weissfe ld John J . LaDuca Jerrold S. Yale 
Samuel J . Novara Ronald Will ig Robert B. Moriarty 
H 
CLASS OF '71 Stuan M. Pohl Samue l J. Ark Ronnie L. Edelman Stephen P. Gle it 
John J. Quackenbush Jr. James F. August Dale A. Ehman Abbou D. Gorin 
James Barrow William J. Regan Thomas C. Bailey Roben L. Fellows Bene M. Gould-Ross 
Peter J. Burke George E. Riedel Jr. Christoper J. Be lling Donna L. Fossum Eric H. Green 
Peter J. Bush Deborah L. Rodei:ker Frank J. Buffomante James D. Gauthier Ingrid K. Hansen 
Terrence M. Connors Roben R. Rodecker James W. Clute Kenneth E. Graber · Mark·R. Hellerer 
Sam J . D'Agostino Lawrence M. Rubin Nelson H. Cosgrove Mauhew M. Greenblau David A. Hoover 
Joseph A. D' Arco Larry P. Schapiro William R. Crowe Paul S. Groschadl Stephen E. Kaplan 
Joel Defren Daniel L. Schoenborn Michael P. Daumen Pamela D. Heilman Eileen J. Katz 
Gregory J. Dudek Thomas G. Sellers William J. Flynn III Ronald A. Huebsch Clifford B. Keller 
Jonathan D. Estoff Paul F. Stavis Michael G. Gfroerer John F. Humann Bruce K. Koren 
Wayne I. Freid Roben S. Stephenson Carol White Gibson Charles G . Humphrey Bernard B. Kommehl 
PeterS. Gilfillan Roger E. Stone Leslie M. Greenbaum Benjamin R. Idziak Alan D. Lichtenstein 
John D. Gorman Clarence J. Sundram Christopher T. Greene Charles P. Jacobs Allan D. Mantel 
Frederick R. Gug ino Mark H. Tieman Louis A. Haremski Christopher J. Jones Victor J. Mor.tn Ill 
Mark G. Hirschom Gerald A. Toner Miche le 0 . Heffernan Henry W. Killeen III Stanislaw F. Mroczka 
Paul V. Hurley Vincent S. Tracey Jr. Beth L. Hoffman Barbara D. Klippe n Patricia A. Pancoe 
Judith B. lttig J. Michael Wolf Joan H. Hollinger David M. Kohen Rodney 0 . Personius 
William E. Mathias II Jed B. Wolkenbreit Anthony Ilardi Jr. Judith A. Leviu-Lieberrna
n Craig D. Pe terson 
Richard F. May Joseph E. Zdarsky Peter M. Jasen Roben C. Macek Susan M. Piver 
Ge rald Morreale Michael J. Karger Daniel R. McDonald Robin S. Prinz 
David P. Natemeier Judith D. Katzenelson John M. Mendenhall Victoria Quesada 
Victor A. Oliveri CLASS OF '73 William J. Knapp Mark A. Moreau Ronald W. Ramirez 
Thomas A. Palmer Konrad B. Langlic 
Roben L. Nisely Gail Brooks Rice 
Vincent A. Parad is Anhur H. Ackerhalt Glenn R. Lefebvre 
Thomas A. Palmer J. Roger Rice 
Eric A. Peterson Rosalie S. Bailey Philip J. Levine 
Jeffrey A. Perla Rosemary G . Roben s 
Stephen F. Pusatier Michae l B. Berger Manin J. Liulefield Jr. 
Janice M. Rosa David G . Ross 
Jay W. Ricketts Laurel A. Binder-Arain Paul R. Litwak 
Will iam F. Savino Marc J. Schiller 
Richard J. Rosche Susan L. Bloom Elliot J. Mandel 
Elliot S. Schl issel Danie l D. Shonn Jr. 
Jerome D. Schad Earl S. Carrel La
nce J. Mark Lois C. Schlissel Susan C. Silber 
Gregory Stamm Timothy J. Coughlin 
William F. McCanhy Thomas E. Schofield Phy llis S. Slesinger 
Harvey A. Sussman George L. Cownie 
JaneS. McMillan Scott L. Slesinger Howard N. Solodky 
Roy L. Wixson John J. DeFranks 
A llen D. Miskell Raymond J. Stapel I Roben E. Stevens 
Daniel P. Devine George A. Neidic h Veronica D. Thomas Jeffrey L. Tanenbaum 
Richard M. Drucker Daniel Nobel Michael C. Trimboli Gordon D. Tresch 
CLASS OF '72 Lawrence R. Faulkner Daniel H. Overbeck Hector R. Velazquez Elliot J. Wiener 
Carl S . Foerster Frank S. Palen Jay Wishingrad Beaufon N. Willbem 
John J. Ark Howard B. Frank 
John W. Park Edward F. Zagajeski Brent L. Wilson 
Raymond H. Barr Stephen D. Frank 
Michael Paskow itz Jon L. Wilson 
Pau l A. Battag lia Terry S. Freedland 
Barry A. Pollack Margaret W. Wong 
Pete r J. Battaglia David S. Gary 
William Z. Reich CLASS OF '76 
Michael T. Belgiomo Neil A. Goldberg 
She ldon D. Re pp 
Leonard Berkowitz Gerald P. Gorman 
Carl R. Reynolds David C. Areson CLASS OF '77 
John N. Blair James W. Gresens 
Kun T. Sajda Fmnces C. Berger 
Roben S. Blazak John A. Hayden Ill 
Hugh B. Scott Diane F. Bosse John J. Aman 
David G. Brock George M. Hezel 
Tric ia T. Semmelhack Jessica M. Botsford Carolyn Connors Balowitz 
James E. Brown Sally C. Hezel 
Edward J. Snyder Anthony S. Bottar Ronald C. Berger 
Michael L. Calvete Stephen J. Lacher 
Kathleen M. Spann Patrick J. Brown JayS. Binder 
Richard L. Campbell Richard I. Leff 
Richard M. Tobe Jerome D. Carr Richard J. Biryln 
David M. Chiarolanza Neal H. Lipschitz 
S usan Bring Tobe Richard A. Clac k Donald J. Carbone 
Carl M. Darnall William F. Mastroleo 
Vi ncent A. Tobia Francis A. Cosgrove M. Christine Cun y 
Charles L. Davis Richard E. Mischel 
Stephen C. Townsend Nancy A. Cousins David J. Clegg 
Anhur F. Dobson Jr. Charles B. Nash 
Gregory C. Yungbluth J . Glenn Davis David J. Colligan 
Harold J. Ehre ntreu Roben B. Nichols Florence V. Dean Thomas G. Collins 
Ric hard J. Evans James M. Perry CLASS OF '75 
Brenda C. Desmond Peter D. Conrad 
Mark G. Farrell Eugene F. Pigott Jr. Richard F. DiGiacomo Barbara J. Del gross 
Eric L. Glazer Robert A. Ponnoy Kevin M, Dillon Paul M. Edgette 
Gerald Grace Jr. Carl C. Radom John W. Bedaska James H. Dillon Rona ld B. Eskin 
Carl A. Griffi th Peter A. Reese Dianne Bennett Mitchell 1. Dinncrstein Jame~ L. Esscnson 
Anhur E. Jackson Peter G. Ruppar Don Be rgevin Ira S. Drucker Barry R. Fencl 
John M. Janiak Philip J. Sanzone David A. Bemsohn Myles R. Elber Raul Figuerou 
Timothy J . Kane K. Michael Sawicki Kenneth Be rsani Barbaro R. Evans Margaret Pnluch Gryko 
Mi les L. Kavaller Benjamin A. Wiech Michael M. Blinkoff Roben J. Feldman Stephen W. Hall 
Donald H. Lischer Lauren R. Wixson Donald Broun Gabriel J. Ferber Peter M. Hodkin 
William C. Lobbins Nelson F. Zakia Roben E. Brennan Usher Fogel Susan S. Hogan 
Thomas J. Lynch Richard F. Campbell Ellen K. Forrest Charles V. Jordan 
Samuel P. Militello Raben W. Constantine Kenneth B. Forre~t Harvey L. Kaminsl..i 
Michael L. Montgomery CLASS OF '74 Douglas S. Coppola Sue S. Gardner Matthew J. Leeds 
David G . MorTow Paul V. Crapsi Lynn D. Gates ·n10mas Mal igno 
Richard D. O'Connor Nancy A. Adcl Ian C. DeWaal William A. Gersten Joseph M. Melillo 
William D. Peltz Nicholas P. Amigonc Ill Barbara Davie~ Eberl Warren Glerchcr Kandacl! l·uu't Melillo 
I 
David A. Munro 
Patrick H. NcMoyer 
Timothy L. Noffsinger 
David E. Parker 
John M. Phufas 
John J. Privitera 
Mark C. Rodgers 
Charlotte D. Roederer 
Sharyn G. Rogers 
George A. Rusk 
Shaun 0 . Rynn 
Howard S. Sasson 
Roxy M. Schumann 
Roger C. Scott 
Edward M. Sharkey 
David R. Sheridan 
Arnold H. Soeder 
Andrew C. Spacone 
Kathleen A. Sullivan 
R. Michael Tantillo 
Carmen P. Tarantino 
Louise M. Tarantino 
Peter D. Wolfson 
Bruce S. Zeftel 
Mark R. Zeh ler 
CLASS OF '78 
Seth M. Abrams 
David M. Ascher 
Chris tine A. Bauer 
William W. Berry 
Bryan G. Brockway 
Russell N. Brown 
William R. Bryndle 
Monica Dodd Calhoun 
Thomas C. Carey 
Richard A. Cohen 
Marion F. Deamley 
Steven J. Errante 
Robert B. Fleming Jr. 
Thomas S. Galbo 
Kevin A. Gallant 
David G. Gallo 
Kenneth L. Gartner 
Garry M. Graber 
Amanda T. Green 
Fred J. Gross 
Neal A. Haberman 
Gary R. Hand 
Roben W. Hysen 
William J. Kita 
Jeffrey T. Lacey 
Karen F. Lederer 
Jane E. Mago 
Linda J. Marsh 
John F. Maxwell 
Steven A. Meisner 
Mark J. Moretti 
James M. Muckle wee 
Charles C'. Murphy Jr. 
Roger G. Nellibt 
Gary C. Newton 
Sandra S. O'Loughlin 
Bnrry A. Oster 
Bette I) Patterson 
Michael Pilar/ 
Steven H Polowitt 
David J Sulch 
Jay Sarnucl\ 
Irene H Schall 
Robert M. Shnddock 
Dnvid F. Smith 
John T. Sylvester 
Dennis C. Vacco 
David R. Voisine! 
Abraham Warmbrand 
Paul R. White 
Lawrence 1. Zobel 
Robert A. Zucco 
CLASS OF ' 79 
Joseph A. Ables Jr. 
Helene M. Antel 
Candace Scott Appleton 
Marc Ausfresser 
Kenneth F. Barone 
John F. Ban 
Thomas W. Bender 
Christopher J. Benes 
Gary M. Billingsley 
Thomas E. Black Jr. 
Alan B. Block 
Cheryl D. Block 
Thomas R. Bremer 
William M. Brooks 
Michael S. Buskus 
Linda D. Cohen 
Mary Anne Connell 
Richard G. Curtis 
Robert B. Druar 
Ann E. Evanko 
Arlene D. Fisk 
Christ Gaetanos 
Lawrence S. Goldberg 
JoAnn E. Gould 
Rita M. Hager 
Ronald M. Hager 
Marianne B. Hanley 
Aven Rennie Harkawik 
Dennis P. Harkawik 
Mary Ann C. Harkins 
Martin M. Heit 
Jane E. Hendricks 
James E. Hughes 
Stephen M. Hug hes 
Gary M. Kanaley 
Stephen B. Kamath 
Laurence J. Karst 
Laraine M. Ke lley 
Matthew J. Kelly 
Harry F. Klodowski Jr. 
Dan D . Kohane 
Ellen M. Krebs 
Francis M. Lerro 
Joseph G. Makowski 
Frederick J. Marshall 
Shelley B. Mayer 
Eli7.abeth B. Mensch 
Jeanne C. Miller 
James E. Morris 
James C. Morton 
Terrie B. Murray 
Alan B. Nadel 
Debra Anne Norton 
Sharon A. Osgood 
Linda Cohen Park 
Joann R. Parry 
Ktm K. Paul 
Nancy D. Peck 
Patncm A. Prlegj1t 
Jason M. Poliner 
Jean C. Powers 
Kathy Kiefer Priest 
Raymond P. Re ic hert 
Will iam R. Remery 
Karen P. Ross 
Lawrence M. Ross 
Joseph M. Schnitter 
Celia Ann Sgroi 
Marilyn Tebor S haw 
Mary-Jane Ma7.ur Shaw 
Paul Sikora 
Perry D. Silver 
Dean A. Silvers 
Paul J. Suozzi 
Andrew V. Tramont Jr. 
Roslyn Lipton Tucker 
Roy W. T ucker 
Susan K. Vanderl inde 
Alan M. Wishnoff 
Deborah S. Yo ung 
CLASS OF '80 
Cynthia E. Antanait is 
Susan L. Beberfall 
Ann B. Bermingham 
Gary D. Borek 
1 ames P. Brack en Ill 
Sarah H. Buck 
Elizabeth F. Buckley 
Caroline H. Buerk 
Pau l T. Bumbalo 
Timothy C. Cashmore 
Gerard S. Citera 
Deborah S. Clifton 
Sheldon L. Cohen 
Howard R. Crane 
Pearl B. Doheny 
Kathleen M. Driscoii-Weinle 
Stephen Einstein 
Pepi Friedman 
Patricia S. Gage 
Joanne R. Galbreath 
Michele L. Gartner 
Margery H. Geyer 
Ellen M. Gibson 
Barry Ginsberg 
Judith J. Gische 
Howard J. Grossman 
Robert H. Gurbacki 
Stuart L. Haimowitt. 
Joan E. Hoffman 
Barbara Howe 
Debbie I. Humphrey 
Timothy P. Johnson 
Thomas 1. Kelly 
Larry Kerman 
Sherman B. Kerner 
Leonard D. Kirsch 
Gene Krauss 
Gladys C. LaForge 
Susan M. Lankenau 
Vivian T. Lazerson 
Anthony Leavy 
Michele B. Lippa 
Andrew Mandell 
Joseph G. Mari 
Charle.\ C. Martorana 
Clyde C. North 
Patrick C. O'Rerlly 
J 
Michael R. Wolford '68, left, with 
Prof essor Louis A. Del Cotto '51, center, 
and Robert B. Moriarty '68. 
La urie G . Ogden 
Richard W. Ohlson Thomas A. Gick 
Kenneth A. Olena Joseph ine A. Greco 
Michael A. Piette Arthur J. Hall 
Lorenzo Randle Elaine K. Herald 
Pa tricia A. Randle Charles R. Hinrichs 
Stephen P. Rathjen Ric hard A. Hull 
Thomas W. Rieken Regan P. Ihde 
Jonathan E. Rodwin Paul J. Israelson 
Herbert Re isman Joseph W. Jacek Jr. 
Lydia Romer Patricia M. Jayne 
Mark A. Rosenbaum Edward J . Kamysz 
Cathy Kaman Ryan Linda L. Kaumeyer 
James F. Ryan James S. Kraus 
Thomas A. Saitta Dominic M. Lapresi 
Steven A. Schurkman Erik D. Lindauer 
Steven L. Schwartz Elizabeth T. Lindner 
Jeffrey M. Serether Elyse Lubin Gilman 
Michael A. Shapiro M itchell S. Lustig 
Lee 0 . Smith II Danie l R. Metschl 
Deborah N. Sorbini Renee L. Minnick 
Paul E. Taylor David B. Mora 
Carole A. Truesdale Sanford S. Nagrotsky 
Donald R. West Francine B. Nicholas 
Oliver C. Young Edward C. Northwood 
Thomas J. Pardini 
Gavin L. Phill ips 
CLASS OF '81 Pete r P. Radetich 
Doric B. Reiling 
M ichael A. Batt le S usan M. Reille
y 
JayS. Baum R. A
nthony Ronc i 
Louise Rossi Beale Ro
ss T. Runfola 
Alan M. Beckoff Annette M. San
sone 
Robert G. Behnke Il l Paul J. Schulz 
Laurence D. Behr Anthony J . Sci me 
Howard E. Berger Paul B. Shore 
Leslie W. Berkovits Robert P. Siegel 
Markus I. Berkovits David S. Smith 
Daniel l . Block Carla J .L. Spacone 
William J. Bouuffi Chris G . Trapp 
Rossella E. Brevetti Richard P. Valentine 
Eric M. Cahalan JoAnn M.B. Wahl 
Nancy L. Caple John P. Walsh 
Anna R. Cellino Donald A. White 
Aaron G. Chambers Therese R. Wincott 
Dale J. C lark Ronald J. Winter 
Francine B. Colon Rosemarie A. Wyman 
James 1. Contino Helen W. Zimmermann 
Melanie L. Cyganowski Harriette A. Zionts 
Barbara H. Davis 
Timothy W. DeJohn CLASS OF '82 Jean Doerr 
Cheryl E. Ellsworth 
Susan C. Ford Donald B. Aiken 
Daniel P. Forsyth Hemm R. Armstrong 
\ 
I 
Michael J. Athans William J. Trask Linda Schuk Reynolds Jo Anne Leegant Richard E. Gonlieb 
Dianne Avery Guy A. Van Baalen Thomas M. Rizzo Howard N. Levine Phill ip E. Gutsin 
Jane L. B:tcon Thomas G. Van Noy Mary K. Roach Robert D. Lonski Janet C. Heck 
Keith W. Balis Catherine M. Venzon Richard A. Roberts David P. Marcus Donna M. Hoelscher-Suchan 
Douglas J . Bantle David D. White Steven E. Rovner Edward J. Murphy Ill Heidi Juhl 
Terence E. Barnes Mark A. Worrell Joseph F. Ruh Jr. Paul T. Nespcr Bruce H. Kaplan 
RichardS. Sinko Mary Jo L. Young Kurt D. Schuhe Cindy Niad-Hannah Jill M. Kawa 
John L. Brazill John A. Zieg le r Lawrence R. Schwach S usan D. Nusbaum Emily A. Kern 
Gary A. Carleton Stephen L. Sheinfe ld Brendan O 'Donne ll Lorri J. Kolbert-Kiein 
Marie T. Carrubba Christopher J. Shie lds Kathleen E. O ' Ha ra Susan Schultz Laluk 
Thomas A. Catalano CLASS OF '83 Carol Guck Snider Jan1es S. Parker Cynthia J. Lenkiewicz 
Andrew J. Cataldo Stephen S. Southard Jennifer J. Parker Will iam J . Maffucci 
Ross M. Cell ino Jr. David R. Addelman Daniel J. Sperrazza Me lvin A. Parker Edward J. Markarian 
Carol A. Condon Ree D. Adler Sara Hum Sperrazza James T . Payne Catherine A. Maxwell 
Jeffrey P. Crandall Brian D. Baird John E. Stegmayer Danie l S. Pease Brian V. McAvoy 
Alyson B. Cummings Cannelo Batis ta Jr. Amy V. Stromberg Erin M. Peradouo Virginia Cook McEldowney 
Paul J. D'Amato Linda G. Be rger Gea Tung Clare A. Piro Paul J. McGrath 
Mark C. Donadio Francis A. Bolz Ill Yo landa Villa Timothy L. Prosperi Michael S. Miller 
Patrick J. Dooley Keith N. Bond Daniel L. Welch Robert J. Red en Paul A. Mitchell 
Michae l H. Doran Colleen A. Brown Brian R. Welsh Lawre nce J. Regan Richard A. Moore 
Robert L. Ecke r Kenna Da ly Brown Richard J. Wenig Anna Marie Richmond Kelly Ann Nagle 
Robert M. Elardo Glen P. Bum Ranan J . Wichler Magali V. Richter Thomas P. Notaro 
Edward Elkin David F. Buuerini J. Joseph Wilder William C. Rieth Sandm L. Oberkfell 
Jo Welch Faber Kevin J. Casuuo L. Wayne Wisniewski Bruce A. Rosekrans Patricia A. Obstarczyk 
Marilyn M. Faulkner Joe R. Cavan Ellen G. Yost Barbara Roth-Ridall Judith G. Olin 
Wendy K. Fechter Lynn A. Clarke Nancy W. Saia Deborah A. 0 1 zowka 
John P. Feroleto Carol D. Collard David B. Savlov Robert M. Restaino 
Paula L. Feroleto Alan Cruikshank CLASS OF '84 Barbara L. Schife ling Lisa Bloch Rodwin 
Joseph A. Fisher Gary L. Cutler Kimberly C. Sheehan Penny B. Rubin 
Kevin M. Flannigan Linda Jo De Tine Patrick J. Bannister Timothy J. S heehan Thomas J. Rzepka 
Martha H. Fleischer Ann Demopoulos Tracey Bannister Judith Treger Shelton Charloue C. Sibley 
Edward M. Fl int Janice K. DiGennaro Barbara G. Barton Kurt R. Sherman Cynthia A. Sielski 
Michael A. Fracassi Joseph E. DiGennaro Stephen C. Berlin Mark R. Sokolowski Edward L. Smith 
Eli1..abeth I. Freedman Laura C. Dooliule Sandra J. Blitz Anne C. Southard Martha B. Sa llis 
Mark D. Ganz Albert A. Foster Jr. Eli7..abeth M. Bronnenkant Linda Lalli Stark Scoll D. Stechman 
James R. George Richard M. Freiman S uzanne M. Bums Raymond C. Sti lwell Michae l E. Storck 
Lo uis P. Gigliolli Joyce E. Funda Thomas L. Cassada David W. Tarbet Sandra K. Styka 
Gary J. Gleba Je rry A. Gambino Elizabeth G. Clark Robert M. Turkewitz Steven R. Sugannan 
Maureen 0 . Helmer Jul ia A. Garver Paul D. Clayton Susan P. Wheatley Deborah C. Turkewitz 
William S. Helmer Neil E. Garvey Kevin B. Co llins Sharon L. Wick Amalia M. Wagner 
Janinc N. Huber Diane S. Gastle George W. Collins Jr. Mindy L. Zoghlin Adam L. Wekstein 
Christopher J. Hurley John P. Hains Jean Corigliano Yvonne B. Wekstein 
Michael J. Israel Susan E. Hartley Michael R. Drumm Catherine T . We ulaufer 
Gregory T. Ivancic Margaret 0 . Hayes John P. Freede nberg CLASS OF '85 Michael J . Whitcher 
Peter M. Kaplan David M. Hehr Mark J. Frentzel Steve n T. Wickmark 
James M. Keneally Mary T . Home Richard D. Furlong Kenneth W. Africano 
Mark S. Klein Ronald M. Jamison Richard A. Galbo Theodore L. Araujo 
Mary K. Knauf Dale A. Kaiser Michael J. Gallagher Mitche ll J. Banas Jr. CLASS OF '86 
Brian N. Lewandowski James J. Kelleher Joseph Galvano George F. Bellows 
Tanina D. Liammari Yung Mo Kim Henry D. Gartner William D. Berard Il l Cruig M. Atlas 
Nancy Zecca Maino lfi Robert J. Lane Jr. Judith M. Gerber Jane E. Blumenthai-Stechma Mnrk A. Baehre 
Anthony C. Marts Murray Levine John J . Gibson Pe ter K. Bradley Steven J. Baum 
Gerard M. Meehan Jud ith Holender Loeb William J. Gillmeiste r Mary P. Breen George W. Brooks 
David H. Nelson James R. Mayer Kenneth L. Goldberg Arthur J. Bronson Stephen P. Brooks 
Denise E. O 'Donnell Joseph A. McBride Amy J. Goldste in David M. Capozzi Marla DePan Brown 
\ Scott S. Oak ley Raymond N. McCabe Joel I. Gorinsky Nina Cascio Toby-Lee G. Bulan 
I 
Mark W. Pedersen Caitlin McCormick Peter S. Graziosi Roland M. Cercone Margaret R. Burke 
Ronald D. Ploetz Michael P. McGarry Leonard M. Gulino Paula M. Ciprich Margaret C. Callanan 
Janet A. Savrin Mary C. McHale Roderic k V. Hannah Audrey C. Cooper Spencer E. Clough 
Carol P. Scarminach Anne D. Melzer Arlene M. Htbschweiler Neil N. Cuomo Lori Cohen 
John H. Schaus James E. Metzler Patrick J. Higgins John D. Cumm Mitchell H. Cohen 
Jean M. Schweickhard Lisa P. Meyers Andrew C. Hilton Ill Thomas A. DeSimon Q uincy Conan 
Judith A. Schwendler David R. Milliken Marilyn A. Hochfield Anne C. DiManeo Scan P. Cuunney 
Robert C. Schwenke! Andrea R. Moore Susan R. Hutchison Gayle L. V. Eagan Kathleen J. Crocoll 
Stuart B. Shapiro Linda J . Nenni Mary F. ldzior Carol L. Eisenman William P. Daly Jr. 
William L. Sharp Hildegard Neubauer Jay T. Jenkins Mary Enright Reming R1churd J. Davies 
Eli7abeth B. Sommers Deborah E. Nicosia Roger J. Jones Ronald D. Femandc!. Robcn J. DeJong 
David J. Sowerbuus Daniel A. Novak Tracey A. Kassman Robert C. Figliolu Pumclu S immons Detig 
Gary L. Stutzman E. Jeanene Ogden Karen L. Kosoff-Roth Andrew P. Fleming Robert S. Dinerste in 
Sho:rwin A. S uss Kathleen A. Piech Ellen M. Luwson John C. Gams Karen II. DuWaldt 
Mark K. Suwmoto Angela Pedmza Reyes Orcst J. Lo:chnowsky Beth S. Ginsberl!. David-D. Fenster 
K 
Robert L. Galbraith Jr. Rachel A. Roth Barry D. McFadden Jean M. Kost Mich
ael C. Fallon 
JoAnn P. Harri Hugh M. Russ Ill Joseph M. Milit i John C. Krenitsky Tara
 Flynn 
Jane Cox Hettrick Robert P. Simpson Lisa B. Morowitz Maryellen Kresse Kimb
erly A. Fox 
Joseph G. Hoelscher Nora B. Sullivan Mary J. Murray Ella L. Krzanowitz Wen
dy L. Franklin 
Susan B. Joan is John P. Thielman Kevin J . O'Brien Danie l D. Kuhn Jon E. Garde 
Brenda J. Joyce Martin J. Zuffranieri Troy J . Oeschner Sally B. Logan Jon P. Getz 
Jeffrey H. Katz John C. Zuroski Peter A. Perlman Kevin J. Love Dav
id B. Geurston 
Janet H . Kons Mohanned Shakil-ur-Rahman Leslie Lux Victoria E. 1-lemandez-
Loaces 
Ross P. Lanzafame Erin L. Ringham Andres N. Madrid Norbert A. Higgins 
John F. Leone CLASS OF '88 Maria A. Rivera Caner M. Mann Marc E. Hirschfield 
Robert D. Lipman Peter T. Ryan Elizabeth A. Manin-Savino Andrew B. Isenberg 
Patrick E. Man in Martin A. Sanchez-Rojas Kathleen M. McDonald Gay E. Kang 
Lisa McDougall Daniel R. Archilla Barbara A. Schaus Alan L. Mealey David J. Kritz 
Timothy G. McEvoy Stephen J. A
xtell Margaret Shay Audrey A. Miller Christine M. Krug 
Karen M. McMahon Holly Ba
um Susan M. Sturman James L. Monroe William LaSalle 
James A. Meserve Bradley C. B
obenz Kevin J . Sullivan El izabeth M. Mumm Hsiu-Chiao Lin 
Mark K. Metz Mark E. Brand Ian G. Tichell Diane Nowak Barbara A. Llewellyn 
John Mineo Shelley J. D
ropkin Edna Y. Torres Deborah K. Owlett Drew A. Lochte 
Gay B. Montante PaulE. Fall
on Wendy A. Urte l Joselyn A. Pena Mary Nell Lustig 
Roy A. Mura Julie Freudenheim Christine M. Valkenburgh Christopher D. Porter Brian P. Madrazo 
Gayle T. Murphy Mary M. G
e nnaro Karen R. Wehr Jennifer Prescod James Maisano 
Sean A. Murray Terrance M.
 Gilbride Marc J. Weinberger AmyL. Press Maura R. Malone 
Margaret Logan Noonan Laura 
E. Green John R. Wenzke Hilda M. Ramos Brenda A. Mattar 
Edward D. Peace 
William E. Grieshaber Jr. DavidS. Whalen Timothy W. Reinig Russell J . Matuszak 
Sheldon B. Pressman Mary Jo Her
rscher-Grieshob Valda Ricks Joy A. Mautner 
Thomas J. Przybyla Barbara A. J
ohnson Jose R. Rodriquez Terri A. Mayo 
Anne C. Rack 
Edward J. Jozwiak Ill CLASS OF '91 Kirstin M. Romann Mel issa A. Mazurowski 
Shari Jo Reich Marjorie E. Klein Kimberly P. Russell Brendon P. McCafferty 
Carla R. Reynolds 
Titomas F. Knab Naomi L. Adler Regina M. Ryan Darryl McPherson 
Terry M. Richman 
Penny M. Munschauer Pamela R. Albee James Sacco Donna L. Menghini 
Matthew I. Root 
Sandra A. Nasca Francis C. Amendola Kenneth A. Schagrin Brenda C. Moses 
Melinda R. Saran 
Raymond M. Pfeiffer Marysue Anthony Scott B. Schwanz Maryanne Moskal 
Robert A . Schwartz 
Karen S . Spencer Catherine E. Armitage John M. Sena Jr. Ke ll ie M. Muffoletto 
Victor R. Siclari 
Roger W. Wilcox Jr. Theodore J. Baecher Mark F. Steiner Lynn Murphy 
Christopher J . Smolka Bradford J. Bameys Cynthia Storer David A. Niles 
Howard Spierer CLASS OF '89 Maurine J. Berens Pierr
e R. St. Hillairc Anne M. Noble 
Laura Taylor Joseph R. Bergen Suzanne A. Sullivan Jennifer A. Norton 
Karen B. Vance Suzanne L. Bissonette Rache l D. Tanur Thomas D. Nusbaum 
Candace K. Vogel Ke lly A. Brinkworth Eric J. Braun Chris D. Thomas Rita C. Olshan 
Kathleen T. Willis Vincent E. Doyle Ill Beverly A. Britton Franci sco G. Torres Jr. Mark A. Paley 
Sara Faherty Bruce Brown Joseph J. Toth Sharon M. Peace 
Susan M. Feitoza Katherine B. Bundt Margot L. Watt Trini E. Ross 
CLASS OF '87 Grace Gannon Tara M. Burke Naomi H. Weinfeld Tahirih W. Sadrieh 
Je nnifer L. Krieger Richard Colin Campbell Kathleen A. Welch Andrea C. Sammarco 
Peter J. Alessandria 
Ann L. Leonard Nathaniel K. Charney Kendra E. Winkels tein Jane A.C. Schmeider 
Julia E. Bandecca 
Ronald J. Leone Catherine R. Connolly Betsey V. Young Nancy L. Schulman 
Gai l R. Breen 
Lisa G. Massaro Edward Cooper Karen M. Scott 
Karen M. Buckley Dawn Re
id Leonard Cooper Douglas M. Secu lar 
Joseph P. Campbell 
John K. Rottaris Bonnie L. Crogan-Mazur CLASS OF '92 Jodi L. Seelay 
David G . Cohen Donnalee T
omaka Robert L. Cronyn Judith A. Shanley 
Elle n J. Coyne John P. Danieu Robert S. Attardo Kathryn J. Smolareck 
David M . Cro~by CLASS OF '90 Anthony L. Eugeni Johanna V. Bartlett 
Carmen L. Snell 
Bernadette H. Davida Christine M. Fahey Daniel I. Bildner George L. Snyder 
Diane T. Dean Joy A. Feldman Aubrey D. BirLon Hyehjung Soh 
Pamela S. DiSilvestri Vanessa L. Bliss Lisa J. Fitzgerald Nancy J. Blaszak Alicia R. Stone 
Nancy E. Fabi Ian A. Bradford Thomas M. Galligan Peter W. Brason Gretchen M. Stork 
Spencer G. Feldman Martha M. Cleary Patricia A. George Jeannette M. Brian Cassandra M. Tardy 
John J. Fcrlicca Nan B.
 C lingman Laurice Ghougasian Diane V. Bruns Suzanne E. Tompkins 
Earl F. Gialanella Martin J. C
oleman Michael D. Gurwit1 Brian F. Carso Javier E. Vargas 
Tracy S. Harrienger Janet A. Dauley Taunya J. Hannibal Catherine Cerulli Daniel Z. Vira 
John P. Harri s Jennifer
 M. Dillon Jane E. Hanny Gregory V. Chestnut Laurie B. Weinberg 
Jay D. Kcnigsberg Karen M. D
oeblin Linda R. Hassberg Miro F. Cizin Daniel J. Weitzner 
Richard H. Klauber Peter A. Du
nn Robert P. Heary Mark A. Conti Patrick J. WhetLle 
EleanorT. Kubiniec Paulu M. Eade Tammy Sue Heckman Diana Crespo Thomas M. Winward 
Jr. 
John K. Lapiana Michael J. Flaherty Jr. Moses Mark S. Howden Marie C. D'Amico Mat
thew P. Worth 
Beverly A . Lewis Frank V. Fontana Christopher J . Jadoch Kimberley A. Danzi Geraldine I. Zang 
Donna M. McEvoy Barbara Gardner Alexander M. Jeffers Jondavid S. DeLong ChrisM. Zucco 
Mark G Nuckmun Gail I 1-lallerdin Pamela Jeffrey Christopher A. Desimone 
Robm P. Nackrnan John R. Langcy Jonathan G. Johnsen Duvid M. Duguay CLASS OF 1993 
Michael r. O'Connor Jennifer B. Lew Colleen M. Joseph Alison Edwarcb 
C.:ollccn M Rogers Jeffrey P Markcllo Chriswpher J. Kali I Rebecca S . Eisen Laura Wutz 
L 
